bohózat 3 felvonásban - írták Hennequin és Véber - fordította Góth Sándor by unknown
VÁROSI
Folyó száin 49. Telefon s z á m  545. — 655. A ) bérlet 12. szám.
Debreczen, 1911 november 10-én, pénteken:
}fincs-e 
el vámolni való?
Bohózat 3 felvonásban. ír tá k : Hennequin és Véber. Ford íto tta : Góth Sándor. Rendező: lvassay Károly.
Személyek :
De Trivelin Róbert — — — — — — Thury Elemér J 
Doupont— — — — — — — — —  Kassay Károly 
Doupontné — ' —  — — — — — — Guthi Sarolta 
Poulette — — — — — _  — — — Papp Etel 
L ise— — — — — — — — — — Császár Kamilla 
De Barbettes G ontran— — — — — — Kelemen Pál 1 
La Boule — — — — — — — Bérczy Ernő 
Couzane — — — — —  — —  — — Kemény Lajos
Frontignac — — — — — — — üeésy Alfréd 
Zézé — — — — — — — — — — T. Csige Böske 
Kis aranyérem — — — — Kőszegi 
Ernestine — — — — — — — — Garai Miczi 
M ariette —  — — — — — — — Medgyaszay A. 
Rendőrbiztos— — —  — — — — Fekete Béla 
1-sői ... — — —  —  — — — — Perényi Kálmán 
1-iki rendor -  -  -  -  -- ------------ ------ Horváth Viktor
PÖT* OLCSÓ MUNKÁS JEGYEK.
A munkás osztály részére kedvezményes ölesé karm ti jegyet bocsáj- 
tok ki. A karzati munkás jegy ára 32 fillér (16 krajezár) káipbató K ertész Miklós 
ftiszerkereskedésében. Csapó-utcza és Dégenfeld-tér sarkán.
Vasárnap délután 
m érséke lt t ik á r a k k a l ;
Eleven ördög.
Operette.
Fsfce: 
rendes iietyárakkai,
Magyapó.
Énekes népjáték.
IsjEe^ cLefe este *7\  órakor vége ÍO ót-a. titán.-
ZECsti pénztárnyitás 6 <és % ói?a..!k:ox'-.
H í* » , Vasárnap délután Eleven dog11611 műsor . apó, énekes népjáték. Kis bérlet
Folvó szám 50. Szombaton, 1911 november 11-én: B) bérlet 12. szám.
■EH
Színmű.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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